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En cuanto a Colombia. sólo cita-
ré la lista de temas que aborda Pa-
blo Rodríguez, dejando al lector la 
tarea de especificar sus contenidos. 
Los subtítulos bajo los cuales sinte-
tiza el autor la obra de otros tantos 
para exponer una historia de las fa-
milias en Colombia. es la siguiente: 
La época colonial; el matrimonio: 
legislación y realidad; el mestizaje; 
la vida conyugal; los niños; la Repú-
blica: la revolución de Independen-
cia, las confrontaciones civiles y la 
familia; la figura femenina: de heroí-
na a madre hogareña; siglo XX: es-
tructuras familiares cambiantes; 
nuevas formas de vivir en pareja; 
¿una nueva infancia?, y conclusión. 
Respecto al tema de "¿una nue-
va infancia?", que trata Pablo Rodrí-
guez en el acápite correspondiente 
al siglo XX, y no obstante las res-
tricciones que tiene para incluir una 
amplia bibliografía sobre este y otros 
asuntos, es importante mencionar el 
trabajo de Armando Silva, Album de 
familia. La imagen de nosotros mis-
mos (Bogotá, Editorial Norma, 
1998). que no es considerado por el 
autor. Al referirse al problema de la 
infancia para el siglo XX. Pablo dice. 
de manera acertada, que tal siglo 
puede ser denominado como el si-
glo de la infancia, como resultado de 
los desarrollos de la pediatría. la 
ginecología, la escuela y las acciones 
del Estado como instancias que han 
contribuido a construir una repre-
sentación distinta sobre los niños 
como seres con una ''naturaleza pro-
pia·· (pág. 286). 
Como complemento a este aspec-
to. que resulta trascendental para 
comprende r las dinámicas de los 
hogares urbanos de los últimos de-
cenios, es necesario señalar que des-
de hace dos o tres decenios los vie-
jos patrones de autoridad familiar 
que entronizaron a los abuelos y a 
los adultos en el centro del hogar se 
han visto profundamente tras to-
cados. Los niños. entonces, como lo 
serán en cierta medida los jóvenes. 
se constituyen en los nuevos "reyes 
del hogar". Este cambio trascenden-
tal que afecta a las familias se perci-
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be en su historia gráfica y particular-
mente a partir de los años ochenta, 
según lo señala Armando Silva al es-
tudiar 170 álbumes (entre 1948 y 
1980) que configuran en un hecho li-
terario. cuyo narrador colectivo es la 
familia, su imagen propia a través del 
tiempo. 
No obstante que el trabajo de Sil-
va se ubica en los límites cronoló-
gicos de la publicación que se rese-
ña, lo anotado acá se constituye en 
otra provocación más para invitar a 
la lectura del libro La familia en 
lberoamérica 1550-I980, desde las 
problemáticas del presente que hoy 
nos interrogan por el lugar de la fa-
milia en nuestras vidas. Éste es otro 
de los logros del espléndido texto 
reseñado, con la mirada de larga 
duración que nos propone sobre 
nuestro propio destino familiar. 
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Sondear, pulsar 
la capacidad 
de una expresión 
meditada 
Textos 1 
Nicolás Gómez Dávila 
Villegas Editores, Bogotá, 2.3 ed .. 2002 . 
154 págs. 
El autor hace una advertencia ini-
cial: la originalidad de sus ideas le 
es indiferente, pues sabe que la obra 
como tal es el resultado de una dis-
posición nueva, así los temas que la 
recorran ya hayan sido argumenta-
dos por otros creadores e n otros 
tiempos y en otros lugares. Lo que 
cuenta aquí es la manera de estruc-
turar un mundo propio. interio-
rizando las ideas fundamentales y 
exteriorizándolas desde su particu-
lar capacidad de reflexión y su ex-
periencia específica. Argumentamos 
que un acto es creativo si el pensa-
dor llega a una solución a través de 
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una conclusion qu~ impl iqu~ cierta 
originali tl atl para ~1. ~i n importar 
que c~t c hecho ya hubiese ~ido rea-
li;ado con a nt~ rioritlad por otro su-
jeto diferente. Si el producto creati-
vo no exis tía an tes de la manera 
actual. sí tlchc contene r elementos 
nucnJS que no se encontrarían en 
otros: al descubrir otros fundamen-
tos. redescubrir lo creado o reorga-
nizar los pensamientos existentes. 
De esta f0rrna la actitud creativa. 
sea teórica o no. es un proceso de 
ver o fun dar relaciones múltiples. 
distintas. asumiendo una actitud 
constructiva y transformadora. lle-
na de inquie tud . exploración. críti -
ca y despliegue de una mentalidad 
dive rgente. 
Lo que le importaba más a Nico-
lás Gómez Dávila era la coherencia 
de sus ideas, la relación de sus tesis, 
el enlazamiento de sus argumentos, 
la reunión de lo sustancial de sus tex-
tos. e incluso la actuació n conse-
cuente con la propia ideología que 
subyace en sus textos. Dice Gómez 
Dávila: '' Intento trazar aquí un es-
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quema que ordene. con la menor 
arbitrariedad posible. algunos temas 
dispersos. y ajenos··. 
Textos l. aunque clasificado por la 
editorial dentro de la colección de 
filosofía. es mejor una colección de 
ensayos. entendiendo el ensayo no 
solamente como un género literario 
~ 
o una forma literaria adecuada a la 
expresión de las preocupaciones in-
telectuales y art ísticas. sino como el 
estado adulto de la palabra, la ma-
durez del pensamiento. 
Dado que el ensayo es de consti -
tución esencialmente libre. el autor 
despliega aquí un espíritu subje tivo, 
así su estilo no sea siempre ágil, flu-
yente. espontáneo y abierto. Sus tex-
tos no pretenden descubrir nada, ni 
sustentar una tesis. Lo que intenta 
es sondear, pulsar la capacidad de 
una expresión meditada. Los temas 
únicamente sirven de disculpa para 
extraviarse en otros necesarios a la 
voz del pensador. Gómez Dávila afir-
ma que no lo orienta un propósito 
didáctico, entendido éste como un 
ejercicio de carácter normativo, 
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cuyo objeto es enseñar o dirigir un 
aprendizaje. " impertinencias peda-
gógicas", diría el autor. ocultando 
que el ensayo es una búsqueda de 
nuevas formas de expresión hacia la 
comunicación y no acumulación de 
un sinfín de conocimientos aislados 
y estériles. Es más: persevera en su 
cometido de enriquecer la experien-
cia por medio del esfuerzo personal 
y la interrogación constante. Su pen-
samiento, dice el autor. ·•no es dia-
léctica del universo, sino diálogo 
entre amigos, llamamiento de una 
libertad despierta a una libertad 
adormecida". Y prosigue enfati-
zando que sólo compone un centón 
reaccionario; es decir, una obra de 
sentencias de carácter conservador, 
poco crítico, pues, a pesar de la inte-
ligencia de sus escritos, Gómez 
Dávila no oficia como sujeto escép-
tico que pone en duda todo, sobre-
pasando la autoridad y la creencia. 
De la misma manera que no hay en 
su pensamiento ni flexibilidad ni 
plasticidad, tampoco hay desequili-
brio ni alteración y menos transgre-
sión del mundo. Tal vez sí hallemos 
una reinterpretación de juicios uni-
versales mediante el logro de per-
cepciones agudas, un continuo pe-
regrinar y dar vueltas alrededor de 
sus preocupaciones fundamentales: 
la existencia del hombre, su fus-
tigada libertad; el papel de la filoso-
fía como interrogación sostenida; el 
tiempo sobre un mundo incoheren-
te; la muerte ritual; Dios y la natu-
raleza del hombre; la democracia y 
los valores; el destino de la novela 
como género literario; el problema 
de la conciencia humana; la cultura 
y las obras; el abismo entre teoría y 
práctica; y otr~ vez la derrota del 
hombre, su fracaso final. 
Tanto la reflexividad como la in-
dagación caracterizan el ensayo de 
Nicolás Gómez Dávila, escritos con-
signados en un libro que a su vez se 
divide en diez textos sin título, sin 
citas bibliográficas y sin alusiones o 
referencias a autores o teóricos. 
El primer texto habla de la rebel-
día del hombre, una naturaleza que, 
según el autor, es rechazada, dada su 
incompatibilidad con los límites que 
fija el mundo. La desobediencia, la 
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rebelión, toda resistencia no es un 
atributo sino una ambición, una co-
dicia de la vida, donde " la violencia , 
cruel ministro de la limitada esencia 
de las cosas, impone las normas de 
la existencia actualizada •·. 
La vida se entiende desde la re-
nuncia o la abdicación, no a partir 
de la adquisición de la libertad. El 
ser humano, desde la perspectiva de 
Gómez Dávila, es impotente, débil 
para renunciar al fracaso y el errar 
eterno, como lo expresa de la si-
guiente manera: ' 'La libertad no es 
el poder de fijar metas, sino el po-
der de malograrlas". ¿Pesimismo 
reaccionario? ¿Actitud ligera que 
juzga las cosas de una manera poco 
favorable? Una especie de filosofía 
de Schopenhauer sesgada a su mi-
tad, donde el sustrato de lo fenomé-
nico es una voluntad ciega, inextin-
guible y dolorosa. La diferencia es 
que en el alemán el conflicto se su-
pera a través del arte y más radical-
mente por medio de la eliminación 
de la voluntad referida y en Gómez 
Dávila la enunciación queda incólu-
me, obvio, sin resolverse. 
El segundo texto cuestiona el pa-
pel de la filosofía, su afán de preci-
sión, sus tecnicismos, su ambición de 
soluciones elegantes, "más codicio-
sa de ser sutil que profunda, y más 
ingeniosa que obstinada". Propone 
Gómez Dávila, entonces, que la fi-
losofía disponga como objeto de sus 
meditaciones los lugares comunes, 
así éstos sean considerados triviales, 
insulsos, anodinos, pero poseedores, 
según el autor, de las interrogacio-
nes auténticas y de las exigencias 
profundas. Original proposición, ya 
que " los lugares comunes no formu-
lan las verdades de cualquiera, sino 
los problemas de todos". 
El siguiente apartado contiene 
una reflexión acerca del hombre 
atrapado por el tiempo, pese a su 
condición de integridad y de com-
plejidad, porque, desde la concep-
ción del escritor, " el hombre es el 
conjunto global, integral, entero, de 
la condición humana; el hombre es 
la concreta situación en que se ha-
lla. El hombre no es fracción cerce-
nada y expulsada de la situación to-
tal, sino la totalidad indivisa". Desde 
este punto de vista, el hombre es su 
condición fragmentada, su fracaso , 
la imposibilidad del cumplimiento, 
y el tiempo "es la traducción de la 
esencial impotencia del hombre en 
el lenguaje de la sensibilidad". 
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El cuarto texto intenta cuestionar 
las prácticas y las concepciones del 
hombre moderno frente a la muerte, 
su "naturalización ·•, la supresión ritual 
del acto fúnebre. Desde este ensayo 
la lectura se toma confusa, muy difícil 
es captar lo esencial del escrito, pues 
a ciertas ideas claras las acompaña 
constantemente una interminable 
cantidad de adjetivos, frases retóricas 
y añadiduras innecesarias. Leamos, a 
manera de ejemplo, cuando, refirién-
dose a la costumbre paleolítica de la 
incineración. dice: ' 'Pero esa empresa 
de profilaxis mágica iniciaba ritos más 
augustos. Ante un cenotatio venera-
do una teoría sacerdotal reemplazó la 
procesión de plañideras que acompa-
ñaba las urnas sepulcrales''. 
Páginas después, también como 
ilustración de tal rebuscamiento. 
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perifraseo ( ¿enunciación culta?). 
encontramos la siguiente frase: 
''Una experiencia insólita arrancó 
vagos lemuroides al torpor placen-
tero de la sumisión al instinto··. Lo 
anterior tan sólo como una muestra 
• 
• 
~ -
•• 
de un regodeo constante con la pa-
labra de diccionario, presente en 
todo el libro, que. en lugar de acla-
rar la pretensión del pensamiento, 
la oculta tras una sombría trama de 
palabrejas, ni siquiera de conceptos. 
El quinto texto cuestiona la natu-
raleza animal del hombre aún rei-
nante. hecho que lo iguala con las 
demás especies. Nada lo diferencia 
de sus antecesores ni altera su con-
dición zoológica: por ello expresa 
que " los animales ingeniosos y triun-
fantes no son los auténticos precur-
sores del hombre. sino los perros que 
aúllan a las sombras". 
Enseguida aparece el ensayo cen-
tral del libro Textos 1 de Nicolás 
Gómez Dávila. lugar donde eviden-
cia los preceptos d e su que hacer 
reflexivo. de los cuales destacamos 
[ 167] 
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~u temor a la fal sa siml!lría oe los 
conceptos. la lógica au tomütica (o 
mecánica). las simplificacion~.: s y el 
afán de un idad. Igual compara. a su 
manera. los principios del capitalis-
mo y del comunismo. el asp;;!cto re-
ligioso oel fenóme no democrático. 
la teoría oc los \"a lores. las tesis de 
una ··apologética democrá tica··. la 
alahanza al ahsolutismo democráti -
co y su descalificación contra toda 
forma de rebeldía. 
El séptimo texto se vuelca hacia 
la tota lidad de la novela. la cual, para 
el autor. es el reflejo del destino del 
hombre. subrayado como catástro-
fe. desastre. "La novela entrega una 
vida completa a nuestra conciencia 
del instante .. . 
Ligado con lo anterior. Gómez 
Dávila se refiere a la conciencia de 
la soledad necesaria a la plenitud y 
ascenso de la tarea creadora, otra 
meditación acerca de la constitución 
del hombre: '' El hombre es el único 
anima l sujeto al aburrimiento: el 
animal capaz de error. de envileci-
miento y de pecado''. 
El autor argumenta que el mun-
do se mueve e n la conciencia del 
hombre, definida a partir de su con-
dición concreta y evolutiva a la vez, 
e n continua mudanza, histórica , 
donde ''la historia nos salva, tanto 
del mito de una experiencia única , 
como de nuestra limitación indivi-
dual [ ... ] La condición concreta es 
opción real: fusión de valor y de 
ser"'. El ser es pluralidad que no se 
puede reducir, es también opción, 
decisión. elección dentro de una gra-
dación de libertades. 
El noveno texto arremete contra 
los hombres prácticos, dada su inca-
pacidad de generar explicaciones 
teóricas. Desde la perspectiva de 
Gómez Dávila, las grandes catástro-
fes son ocasionadas por los seres em-
píricos, "dotados de un vocabulario 
pobre". A su lado estaría el técnico 
que sustrae la teoría para aven-
turarla "entre menesteres cuya pre-
mura la petrifica en superstición si-
milar a la obstinación del vulgo '' . 
Nos hablará también de su concep-
ción de la filosofía de la historia, los 
esquemas filosóficos y el papel de la 
Iglesia católica en la historia. 
(r68] 
Y en el último texto el autor rea-
liza una síntesis de sus ideas expues-
tas a lo largo del libro Textos 1, una 
especie de conclusiones de una obra 
donde la lucidez radica en la efecti-
vidad de algunos aforismos, aquellas 
máximas o sentencias desprovistas 
de su usual retórica y que afloran de 
su intención ensayística. 
GABRIEL ART URO CASTRO 
La propaganda 
antigua 
Eficacia probada 
José Marfa Raventós 
Creatividad Mediterránea, Bogotá, 
2002. 207 págs., il. 
El subtítulo define la obra, señala su 
dirección e indica al destinatario: 
"Frases que movieron las cajas re-
gistradoras del siglo XX". En Espa-
ña. Se dice en la solapa. La reimpre-
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sión, con patrocinio publicitario, es 
un reconocimiento a la presencia del 
compilador en la publicidad colom-
biana durante muchos años. Ofrece 
una selección de eslóganes cranea-
dos (así dicen) para fijar la atención 
del público sobre productos de gran 
demanda, dividida en dieciséis cate-
gorías comerciales, con destaques 
tipográficos para romper la mono-
tonía. O por motivos propios de una 
obra publicitaria. 
A pesar del prologuista, la falta 
de explicaciones por parte del autor 
reduce el libro a u,nas pocas frases 
brillantes perdidas en un montón de 
lugares comunes y repeticiones que 
no hacen honor a los famosos crea-
tivos publicitarios, representados 
por las ideas más pobres y anodinas, 
que sin embargo fueron, según se 
afirma, el motor de un inmenso mer-
cado durante un siglo. La mediocri-
dad se impulsa sola, puesto que va 
sin esfuerzo. 
No siempre el eslogan más rebus-
cado es el más efectivo. Lo aparen-
temente simple puede resultar genial 
sin parecerlo. "Tome Coca-cola" es 
la mejor de las consignas: una orden 
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